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ABSTRACT:
The objective of this thesis is to find the most important factors contributing to the desirability of rental apartments. Another objective is to make an evaluation 
of the durability of the surface materials, maintenance and care features. A surface material concept for interiors will be made based on the information gathe-
red. This customized concept has been ordered by a real estate and construction firm called Q-live Oy. 
The investigation will be executed in two parts. Primarily the general criteria for living comfort will be researched with a quantitative investigational question-
naire. When fulfilled, the criteria will increase the living comfort and desirability of a rental apartment. In addition a qualitative evaluation questionnaire will be 
used to research the characteristics of surface materials. This research will give direction to the selection of materials.
The thesis has been made from the viewpoint of living in a rental apartment and the landlord in the pursuit of increasing the quality of living. The information 
gathered is however applicable to living and apartments in general. The assessments of the characteristics of materials are applicable to all living spaces.
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Opinnäytetyö oli asiakastyö kiinteistö- ja rakennusalan yritys Q-live Oy:lle. 
Yritys rakentaa asuntoja vuokrakäyttöön ja opinnäytetyön tarkoituksena oli 
löytää yritykselle mahdollisimman kattavasti tietoa asuntojen haluttavuu-
teen vaikuttavista asioista, jota he voivat käyttää rakennusprojekteissaan.
Opinnäytetyön tutkivana osiona on asumisen viihtyvyyteen vaikuttavien 
asioiden selvitystyö, joka toteutettiin kvantitatiivisena kyselylomaketutki-
muksena.  Lisäksi toteutettiin kvalitativiisin tutkimusmenetelmin selvitys 
materiaalien kestävyyksistä sekä hoidosta ja korjausmahdollisuuksista. Kah-
ta selvitystä yhdistämällä kokosin heille sisätilojen materiaalikonseptin, jota 
he voivat käyttää meneillään olevassa rakennusprojektissa sekä mahdollises-
ti tulevaisuudessa myös muissa rakennuskohteissa. 
Esittelen ensin tarkemmin aiheen ja lähtökohdat, joista opinnäytetyö aloi-
tetaan. Seuraavaksi tehdään katsaus vuokra-asumisen historiaan, kerrotaan 
nykytilanne ja pohditaan millaista se tulee mahdollisesti olemaan tulevai-
suudessa. Tämän jälkeen esittelen vaihe vaiheelta asuinviihtyvyyskyselyn 
toteuttamisen ja tulokset. Materiaalien vertailu aloitetaan avaamalla ensin 
tuotestandardeja ja kerrotaan tarkemmin eri tuotteiden vertailukeinoista. 
Ennen materiaalien ominaisuuksien arviointia kerron lyhyesti eri pintama-
teriaalien rakenteista ja huollosta. Selvitysten jälkeen esittelen lyhyesti mate-
riaalikonseptit, jotka ovat ensimmäiset versiot vielä opinnäytetyön valmistu-
misen jälkeen jatkuvassa projektissa. 
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92 AIHEEN ESITTELY JA OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT
2.1 TYÖN NÄKÖKULMA JA TAVOITTEET
Pyrin tekemään työn asiakkaani näkökulmasta, jolloin olennaisia rooleja 
olivat rakentaja, vuokranantaja, asunnon myyjä ja sijoittaja. Lisäksi pyrin 
pitämään koko työn ajan mukana myös muotoilijan ja suunnittelijan näkö-
kannan.
Tavoitteena on löytää asiakkaalle heidän toivomaansa tietoa asumisen laatua 
parantavista asioista sekä materiaalien käyttökelpoisuudesta eri kohteissa. 
Opinnäytetyö ei ole vain asiakastyö, vaan hyödyn siitä myös itse. Aiko-
muksenani on perustaa yritys sisustussuunnittelun ja rakentamisen alalle, 
joten kaikki opinnäytetyötä varten tehty työ, on valmiiksi tehtyä myös omaa 
tulevaa yrittäjyyttä varten. Opinnäytetyö ja sen aikana tehdyt selvitykset ja 
analyysit antavat minulle paljon tietoa ja varmuutta omiin tulevaisuuden 
suunnittelu- ja rakennusvalintoihin.
2.2 LÄHTÖKOHDAT
Aikaisemmasta rakennusalan koulutuksestani on apua opinnäytetyön teke-
misessä. Lisäksi kymmenen vuoden kokemus rautakaupan alalta on hyvänä 
pohjana erityisesti materiaaleja tutkiessa. Osa opinnäytetyössä olevasta tie-
dosta pohjautuukin omaan ammattitaitooni ja kokemuksiini.
Suoritin keväällä 2013 harjoittelun Koti ja Keittiö -sisustuslehden toimituk-
sessa ja sain tutustua pressitilaisuuksissa kaikkein uusiimpiin markkinoille 
tuleviin pintamateriaaleihin. Sisustustoimittajaharjoittelijana opin paljon 
sisustamisen lähtökohdista ja kokonaisuuksien rakentamisesta. Toimin 
kesän 2013 sisustussuunnitelijaharjoittelijana tehden sisustus- ja materiaali-
suunnitelmia asiakkaille jo lähes rutiininomaisesti. Materiaalikonseptin luo-
minen on pitkälti samankaltainen prosessi ja sen takia materiaalivalintojen 
taustoja ei käsitellä opinnäytetyössä tarkemmin.
2.3 TUTKIMUSMENETELMÄT
Asuinviihtyvyyden tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen, eli mää-
rällinen kyselytutkimus. Määrällisellä tutkimuksella selvitetään yleistä, 
yleistettävää tietoa. Tutkimustuloksia tarkastellaan keskiarvoina ja kohteet 
määritellään keskiarvon käsitteellä, jolloin suuren tutkimusjoukon tulokset 
yleistetään. Yksilöt ja yksittäiset havainnot eivät kvantitatiivisen analyysin 
perusteella ole merkittäviä. (Virtuaali Ammattikorkeakoulu, 2007)
Materiaalien kestävyyksiä ja omainaisuuksia tutkitaan opinnäytetyössä 
kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen menetelmin. Materiaalien asian-
tuntija-arvioijina toimivat rautakauppojen sisustusmyyjät, joilla on kattava 
tietopohja eri materiaaleista ja niiden ominaisuuksista.
2.4 YHTEISTYÖKUMPPANI
Aloitin vuonna 2006 ammattilukion, jossa ammattiaineenani oli talonra-
kennus. Työskennellessäni vuonna 2007 kesätöissä saneerauskohteessa Hel-
singin Munkkiniemessä loin kontaktin Jani Granqvistiin ja Harri Hiljaseen, 
jotka perustivat vuonna 2011 Q-live Oy:n kahden muun yhtiökumppanin 
kanssa. 
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Q-live Oy:n toimialana on kiinteistöjen rakentaminen, vuokraus ja hallin-
ta. Keväällä 2013 Q-live Oy aloitti rakennusprojektin, jossa Järvenpäähän 
rakennetaan vuoden 2014 loppuun mennessä 22 asunnon rivitaloyhtiö. 
Tuleviin asuntoihin yritys tilasi materiaalikonspetin, sekä selvityksiä, joiden 
tuloksia he voisivat käyttää tulevaisuudessa vastaavanlaisissa projekteissa. 
2.5 TUOTOKSET
Opinnäytetyöni voi jakaa selkeästi kolmeen eri osaan. Kaksi ensimmäistä 
ovat selvityksiä, toinen liittyen asuinviihtyvyyteen ja toinen pintamateriaa-
leihin. Näiden selvitysten avulla rakennan kolmannen osan, materiaalikon-
septin.
2.5.1 ASUINVIIHTYVYYSKYSELY
Viihtyvyys on tunne, johon vaikuttaa monet eri tekijät. Asuinviihtyvyyden 
tunne on suurimmaksi osaksi asuinympäristön vaikutusta. Asuinympäris-
tön laatuun vaikuttavat luonto, sosiaalinen ympäristö, palvelut ja liiken-
neyhteydet, arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu,sekä ympäristön siisteys. Lisäksi 
asuinympäristön laatua voidaan mitata abstrakteilla asioilla kuten turvalli-
suudella, alueen maineella, sen arvostuksella sekä asuinalueen identiteetillä. 
Viihtyvyys syntyy konkreettisesti viihtyisästä paikasta, joka houkuttelee ole-
maan ja tekemään. (VTT Tutkimusraportti, 2010, 11)
Tekemässäni kyselyssä pyrittiinkin löytämään asioita, jotka vastaajien mie-
lestä tekevät heidän asuinympäristöstään viihtyisiä ja näin ollen parantavat 
asuinviihtyvyyttä. Kyselyssä tutkittavat asiat oli rajattu asiakkaan toivomuk-
sien mukaan
2.5.2 MATERIAALIEN KESTÄVYYDEN JA OMINAISUUKSIEN VERTAILU
Pintamateriaalin kestävyyteen vaikuttaa sen alkuperäinen rakenne ja mate-
riaali, pinnan hoito ja puhdistus sekä kulutus. Selvityksessä tutkitaan pin-
tamateriaalien kestävyyttä, eli miten materiaali kestää käytössä kulutusta. 
Lisäksi pyritään selvittämään kuinka materiaali voidaan korjata tai uudistaa. 
Selvityksessä vertaillaan pintamateriaalien soveltuvuutta erityisesti vuok-
ra-asuntojen kannalta. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman kulutusta 
ja aikaa kestävä materiaali, jota vuokralaisen on myös helppo hoitaa ja pitää 
puhtaana.
2.5.3 SISÄTILOJEN MATERIAALIKONSEPTI
Materiaalikonseptin väri- tai mallivalintoja ja valintaprosessia ei itsessään 
käsitellä tässä opinnäytetyössä. Opinnäytetyössä keskitytään lopputulokseen 
johtaneisiin syihin eli viihtyvyyteen vaikuttaviin asioihin sekä materiaalien 
kestoon, joiden pohjilta valinnat tehdään. Lopulliset materiaalivalinnat pe-
rustuvat sekä henkilökohtaiseen sisustussuunnittelijan ammattitaitoon että 
käytössä suunnitteluhetkellä oleviin materiaalivaihtoehtoihin. 
Q-live Oy:lla on aikomus vuokrata asuntoja ainakin seuraavat 10 vuotta 
niiden valmistumisesta ja heidän toiveenaan olisi löytää mahdollisimman 
kestäviä ja ajattomia materiaaliratkaisuja, jotka eivät vaatisi huoltoa tai päi-
vitystä vuokrausaikana. Materiaalivalintojen tulisi siis perustua sekä asumis-
viihtyvyyskyselyssä nousseisiin vastauksiin kuin myös materiaalien käyttöi-





Suomessa vuokra-asuminen on hyvin suosittua sen joustavuuden ja turval-
lisuuden vuoksi. Vuokraturvan mukaan: Helsingissä vuokralla asuminen 
on yleisempää (47,7 %) kuin omistusasuminen (41,7 %). Ja suosio on koko 
ajan kasvussa. (Vuokraturvan www-sivut, 2014)
Vuokra-asunto vuokrataan yleensä kalustamattona. Asunnon varustukseen 
kuuluvat keittiön kaapistot, jääkaappi ja liesi. Lisäksi asuntoon oletetaan 
kuuluvan eteisen- ja kylpyhuoneenkaapit sekä vaatekaapit. Vesikalusteista 
suihku, hanat ja wc-istuin kuuluvat aina varustukseen, kun taas astian- ja 
pyykinpesukoneen kuuluvuus tulee aina varmistaa erikseen. Kalustettu 
asunto voi tarkoittaa montaa asiaa. Asunnossa voi olla kaikki asumiseen 
tarvittava astiastoista lähtien, tai siellä on vain huonekalut ja vuokralainen 
hankkii itse käyttövarustuksen. (Vuokraturvan www-sivut, 2014)
Asumista voidaan tarkastella Maslow’n tarvehierarkian avulla, jossa ihmi-
sen perustarpeet on laitettu hierarkiseen järjestykseen. Ensimmäinen tarve 
on kaikkein tärkein, jonka toteuduttua muita tarpeita on helpompi alkaa 
täyttämään. Mitä ylemmäs tarvehierarkian pyramidin portaita mennään, 
sitä korkeampia tarpeet ovat. Jos pyramidin alimpien portaiden tarpeet ovat 
heikosti tyydytettyjä, on yksilön vaikeampi tavoitella korkeampaa tarveta-
soa. Tiukasti linjattuna alemman tason tarve täytyy olla täytetty, ennen kuin 
voidaan siirtyä seuraavalle tasolle. 
Asumisen näkökulmasta alimman portaan fysiologisia tarpeita ovat lämpö, 
puhdas sisäilma ja myrkyttömät materiaalit. Niistä yhdenkin puuttuessa oli-
si asuminen epämukavaa ja jopa vaarallista. Nykyaikana länsimaistuneissa 
maissa myös juokseva puhdas vesi voidaan lukea fysiologisiin tarpeisiin.
Turvallisuuden tunne taataan asumisen alalla kestävillä rakennustarvikkeil-
la, jolloin asunnon kunto ei ole huolenaiheena. Lisäksi asunnon ovien ja ik-
kunoiden lukitusten, sekä mahdollisesti taloyhtiön tilojen ja rappukäytävien 
lukitusten avulla turvallisuuden tunne on fyysisen, sekä henkisen puolen 
kannalta tärkeää. Myös asunnon pysyvyys taloudellisesti luo turvallisuutta, 
jolloin vuokrasopimukset ja vuokralaisen ja vuokranantajan välinen kom-
munikointi on tärkeässä roolissa.
Sosiaalisia tarpeita voidaan tyydyttää naapurustossa luomalla kontakteja 
muihin asukkaisiin. Taloyhtiön hallituksen tapaamisissa voidaan toteuttaa 
lisäksi tarvehierarkian neljäs porras, jolla haetaan sosiaalista arvostusta. 
Asumisen ollessa kunnossa elämän muiden osa-alueiden hallinta ja paranta-
minen ovat helpompaa.
KUVA 1. Maslow’n tarvehierarkiapyramidi.
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3.1 VUOKRA-ASUMINEN ENNEN
Jatkosodan jälkeinen Suomi oli hyvin maatalouskeskeinen. Maatalouden 
tehostustoiminnan vuoksi 50-luvun alussa pieniä tiloja yhdistettiin suuriksi 
ja ihmisiä jäi vaille töitä. Työttömyyttä maalla lisäsi myös koneellistuminen, 
kun traktorit tulivat hevosten ja pokasahojen tilalle. Alkoi kaupungistumi-
nen. (Kohi, Palo, Päivärinta ja Vihervä 2012, 158-169.)
Työttömänä ja vähän koulutettuina kaupunkiin muuttaneet nuoret ja työi-
käiset olivat hyvin köyhiä.  Kouvolan läheltä Helsinkiin muuttanut nuori 
kertoo Ylen Ajassa liikkuu -ohjelmassa asunnottomuudestaan. Hän saa 
minimipalkkaa, 500 markkaa kuukaudessa, joka oli 70-luvun alussa monen 
nuoren keskimääräinen tulo. Alivuokralaisasuntojen vuokrat olivat 150-200 
markkaa, joissa ennakot olivat yli 1000 markkaa. (Yle Areena, Elävä arkisto, 
Asumisen kurjuutta -ohjelma, 1971.)
Asunto- ja rahapulan takia 60- ja 70-luvuilla asuttiin paljon alivuokralaise-
na, toveriasunnoissa tai varakkaampana omassa vuokra-asunnossa. Omaan 
asuntoon oli harvoilla varaa. 
Maaltamuutto laukaisi lähiörakentamisen buumin 60- ja 70 -luvuilla, jolloin 
betonielementtitaloista rakennettiin nopeasti tiiviitä asuinalueita. Lähiöiden 
rakentamisessa keskityttiin koko elinympäristön rakentamiseen kerralla 
ja lähiöt on suunniteltu asemakaavamaisesti, jossa on huomioitu liikenne, 
sosiaaliset kontaktit ja palvelut. Näistä selkeänä esimerkkinä ovat lähiöiden 
liikekeskukset lähipalveluineen. (Jyväskylän omakotialueita.)
KUVA 2. Maalta kaupunkiin muuttoa pidettiin osittain pakon sanelemana, sillä suurin syy maaltamuuttoon oli maaseudun työttömyys. Keskellä kuvataiteen lukiodiplomin saanut, Linda 
Niemisalon Piippolan vaari -teos, joka tutkii maaltamuuttoa ja kaupungistumista lapsuuden näkökulmasta käsin. 
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3.2 VUOKRA-ASUMINEN NYT
Vuokra-asuminen keskittyy Suomessa tällä hetkellä eniten pääkaupunkiseu-
dulle ja yliopistokaupunkeihin. Helsingissä lähes puolet vakinaisesti asutus-
ta asuntokannasta on vuokra-asuntoja ja Tampereella, Turussa, Oulussa ja 
Jyväskylässä luku on yli 40 prosenttia. (VVO 2014.)
”Tilastokeskuksen tietojen mukaan uusia kerrostaloasuntoja valmistui 
vuonna 2012 noin 18 000, joista 41 prosenttia oli vuokra-asuntoina vuoden 
2012 lopussa. Uusista kerrostaloasunnoista oli asumisoikeusasuntoja vajaa 
10 prosenttia ja loput asunnoista olivat omistusasuntoja (24 %) tai vielä tyh-
jillään (27 %)”. (Tilastokeskus 2013.)
3.3 VUOKRA-ASUMINEN TULEVAISUUDESSA
Asuntohallituksen pääjohtaja Olavi Syrjänen pohtii tulevaisuuden haasteita 
suomalaiselle asuntopolitiikalle ja toteaa, että ikäkehityksellä on asuntotar-
peisiimme suuri vaikutus. Syntyvyys on alhaista ja elinikä pidentynyt. Vuo-
teen 2025 uskotaan väestöstämme yhden kolmasosan olevan yli 65-vuoti-
aita, mikä merkitsee asumistarpeiden muuttumista. Markkinoille tarvitaan 
enemmän asuntoja yksin asuville. Eritoten tulisi panostaa hyvin varustettui-
hin eliniän asuntoihin. (Syrjänen 1993, 9.)
Tällä hetkellä Suomessa on hyvin pieniä yksiötyyppisiä asuntoja selvästi 
enemmän kuin länsimaissa yleensä, kertoo asuntohallituksen pääjohtaja 
Olavi Syrjänen. Hänen mielestään yksinäisillekin ihmisille tulisi tarjota riit-
tävän tilavia asuntoja 20-25 m²:n yksiöiden sijaan. (Syrjänen 1993, 10.)
Arkkitehti Heikki Hirvonen sanoo: ”Ihminen kuitenkin kaipaa asunnoltaan 
muutakin kuin neliöitä.” Hänen mukaansa Suomessa on viime vuosikym-
meninä keskitytty vain asuntotuotantoon ja monipuoliset vaihtoehdot sekä, 
aidosti erilaiset asunnot puuttuvat vielä suomalaisesta asuntotarjonnasta. 
(Hirvonen 2007, 36.) 
Tulevaisuuden älyasuntoja tutkiva Mervi Lehto valtion teknillisestä tutki-
muslaitoksesta pitää rakennuksien muunneltavuutta kehityksen sanelemana 
muutoksena. Tulevaisuudessa asuntojen tilojen ja teknisten järjestelmien 
tulisi olla monikäyttöisiä. Avainasioina monikäyttöisyyden toteuttamisessa 
hän pitää siirreltävyyttä, modulaarisuutta sekä yhteensopivuutta. Asunnon 
muuttuessa asukkaan mukana muuttotarve ja –kustannuksetkin pienenevät. 
(Lehto 1993, 127.)KAAVIO 1. Vuonna 2012 valmistuneiden kerrostaloasuntojen hallintaperuste vuoden 
lopussa (%).  (Tilastokeskus)
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Ulla Saarenheimon mukaan tulevaisuuden asumista voidaan kuvata asumis-
väljyyden kehitystä osoittavina lukuina, tai siinä voidaan kuvata tulevaisuu-
den asunnon laatu- ja varustelutasoa (Saarenheimo 1993, 5). 
Tulevaisuudessa tarvitaan siis isompia asuntoja, jotka ovat muunneltavissa 
asukkaan asumistarpeisiin eri elämäntilanteissa. Asuntojen suunnitteluun 
tulisi panostaa, jolloin jo rakennusvaiheessa voitaisiin ottaa huomioon 
asunnon tila- ja kalusteratkaisuissa monikäyttöisyys. 






Kyselyllä (Liite 1) kartoitettiin asioita, joita asuntoa etsivät ihmiset arvosta-
vat ja joita selvityksen tilannut yritys voisi tulevaisuudessa asiakkailleen tar-
jota. Vastaavanlaisia kyselyitä on tehty eri tahojen toimesta, mutta asiakkaan 
toiveesta tehtiin uusi tutkimus juuri heidän kaipaamien tietojen selvittämi-
seksi. Kysely tehtiin internettiin ja sitä jaettiin sosiaalisessa mediassa. 
4.1 KYSYMYKSIEN LAATIMINEN
Kysymykset laadin lähtökohtaisesti itse pohjaten niitä työn toimeksiantajan 
kanssa käydyissä keskusteluissa nousseisiin toiveisiin. Kyselyä laatiessa kiin-
nitin huomiota myös lomakkeen rakenteeseen, pituuteen, kysymysten luku-
määrään, loogiseen etenemiseen ja mahdollisimman selkeään ulkoasuun. 
Erityisesti ensimmäisen sivun ”vastaajan perustiedot” –kysymyksiä laatiessa 
pyrin saamaan vastaajista mahdollisimman kattavasti tietoa, jotta tulosten 
analysoinnissa otannan onnistuminen voidaan määritellä. Perustiedoiksi 
määrittelin iän, sukupuolen, asuinpaikan lääneittäin, tämän hetkisen asu-
mismuodon ja asuinkumppanit. Näiden tietojen avulla nähdään onko vas-
taajajoukko tarpeeksi laaja, jotta tuloksia voidaan yleistää.
4.2 KYSELYN TEKEMINEN
Kyselyn tein Google Driven tarjoamalla kyselysovelluksella, jossa voidaan 
käyttää avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä tai luettelosta valintaa. 
Kysymysten vastausvaihtoehdot rajasin niin, että tarkkaa tietoa tarvittaessa 
vastausvaihtoehtoja sai valita vain yhden ja esimerkiksi asunnon varuste-
lutasoon vaikuttavista asioista vastaajat saivat valita monta vaihtoehtoa. 
Avoimia kysymyksiä tein vain kaksi, jotta oma analysointi ei pääsisi vaikut-
tamaan tuloksiin ja virhetulkintojen määrä olisi mahdollisimman pieni.
4.3 KYSELYN JAKAMINEN
Ennen kyselyn jakamista lähetin kyselyn toimeksiantajalle, jolla oli vielä 
mahdollisuus lisätä ja poistaa kysymyksiä tai muuten kommentoida kyselyä. 
Heidän palautteensa oli positiivista ja kysymykset pysyivät alkuperäisinä. 
Lähetin kyselyn myös muutamalle testivastaajalle, joilta pyysin henkilökoh-
taista palautetta kyselyn ymmärrettävyydestä, rakenteesta, kysymysten aset-
telusta ja vastausvaihtoehtojen laadusta. Heidän kommenttiensa perusteella 
viilasin muutamaa kysymystä ja tarkensin vastausohjeita.
Korjaukset tehtyäni jaoin linkin kyselyyn henkilökohtaisella Facebook -si-
vullani, josta sen laittoi jakoon myös seitsemän kaveriani. Lisäksi lähetin 
kyselylinkin muutamalle vastaajaehdokkaalle sähköpostitse.
4.4 TULOSTEN ANALYSOINTI
Tulokset analysoin tutkimalla kyselyn yhteenvetoa (Liite 2 ) ja yleistämällä 
vastauksia suosituimpien vaihtoehtojen perusteella. Vastauksia kyselyyn tuli 




Vastaajista lähes puolet (46 %) olivat 18-25-vuotiaita. 27 % heistä oli 25-40 
–vuotiaita ja  23 % 40-60 –vuotiaita. 78 % prosenttia vastaajista oli naisia. 
Suurin osa vastaajista asui Itä-Suomen läänissä (37 %), lähes yksi kolmasosa 
(27 %) Lapin läänissä ja vähiten vastauksia tuli Länsi-Suomen läänistä (6 
%). Suurimpana vastaajaryhmänä ovat olleet 18-25 –vuotiaat naiset, jotka 
asuvat Itä-Suomen läänissä.
Vastaajista 55 % asui vuokra-asunnossa ja 43 % omistusasunnossa. Suu-
rin osa asui puolison kanssa (31 %) tai yksin (28 %). Vastaajista16 % asui 
puolison ja lapsiensa kanssa samasssa taloudessa ja 14 % asui kimppa- tai 
soluasunnossa. Näin ollen yksi kolmasosa vastaajista asuu yksin, toinen kol-
masosa puolison kanssa ja loput perheineen tai kimppakämpissä. 
KAAVIO 2. Yhteenveto asuinviihtyvyyskyselyyn vastanneiden perustiedoista.
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4.4.2 KIINTEISTÖN SIJAINTI JA LÄHIPALVELUT
52 % vastaajista ilmoitti unelmakodikseen omakotitalon, 25 % toivoisi asu-
vansa kerrostalossa ja 18 % rivitalossa. Luhti- ja rivitalot olivat vähiten suo-
sittuja asuntovaihtoehtoja. Tärkeimmät asiat asuinympäristössä vastaajille 
olivat luonto (31 %) ja lähipalvelut (28 %).
Vastaajien piti myös arvioida, kuinka pitkä kävelymatka saisi olla tiettyihin 
lähipalveluihin. 1-5 minuutin päässä tulisi olla lähikauppa sekä ulkoilu- ja 
virkistysalue (puisto, metsä). Kirjasto, posti, pankki ja jonkinlainen liikunta-
paikka (uimahalli, kuntokeskus) tulisi löytyä 11- 20 minuutin kävelymatkan 
päästä. Lähes puolelle vastaajista ei ollut väliä kuinka kaukana ravintola, 
kahvila tai baari sijaitsee.
KAAVIO 3. Asuinviihtyvyyskyselyn yhteenveto kiinteistön sijainnista ja lähipalveluista.
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4.4.3 TALOYHTIÖN TARJOAMAT PALVELUT JA TUOTTEET
Taloyhtiöt tarjoavat nykypäivänä asukkailleen yleensä mahdollisuuden sau-
nomiseen ja monilla on myös käytettävissä langaton internet. Taloyhtiön 
tarjoamia palveluita koskevalla kysymyksellä kartoitettiin asioita, joista 
ihmiset olisivat valmiita maksamaan taloyhtiölle, mikäli palvelu tai asia 
olisi saatavilla lisämaksusta. Suurin osa vastaajista olisi valmis maksamaan 
kuntosalinkäytöstä (23 %). Toisena tulevat sauna (18 %) sekä langaton in-
ternetyhteys (17 %). Moni olisi valmis maksamaan myös pyykkituvasta 
kuivaushuoneineen ja mankeleineen sekä vertsaan tai askarteluhuoneen 
käytöstä. Avoimeen kysymykseen vastanneista muutama nosti esille yhteiset 
remonttitarvikkeet kuten porakoneen ja maalaustarvikkeet. 
4.4.4 ASUNNON OMINAISUUDET
Ensimmäinen avoin vastauskohta käsitteli asunnon kolmea tärkeintä omi-
naisuutta.  Ensimmäisessä avoimessa kohdassa suurin osa vastaajista listasi 
asunnon kuntoon, kokoon ja pohjaratkaisuun lokeroitavia asioita. Asunnon 
sijainti oli sekä ensimmäisessä että viimeisessä vastauskohdassa suuressa 
roolissa, kun taas varustelutaso oli kolmannessa kohdassa selkeästi eniten 
vastattu ominaisuus. Varustelutaso voi olla ominaisuus, jota asuntoa etsiessä 
katsotaan viimeisenä, mutta siihen voidaan panostaa muiden ominaisuuk-
sien ollessa kunnossa. Yhtä tärkeää vastaajille oli asunnon hinta, naapurit ja 
oma sauna. Vastaajat mainitsivat tärkeiksi ominaisuuksiksi myös asunnon 
tyylin ja viihtyisyyden sekä oman pihan.




Asunnon toivottuja pintamateriaaleja selvittäessä rajasin vaihtoehdot lat-
tiamateriaaleissa kuuteen vaihtoehtoon, jotka olivat parketti, laminaatti, 
korkki, laatta, muovimatto ja vinyylikorkki. Seinämateriaaleiksi rajasin 
maalin, tapetin ja lasikuitutapetin. Wc- ja kylpyhuone -kohdassa vaihtoeh-
toina olivat muovimatto, laatta ja maali. Lattian materiaaleista yhtä suosittu-
ja olivat laminaatti ja parketti (44 %). Seiniin 54 % vastaajista haluaisi maa-
lia ja 42% tapettia. Vastaajista suurin osa toivoi kylpytiloihin laattaa (96 %). 
Muita huomioita pintamateriaalikysymyksen avoimeen kohtaan tuli run-
saasti. Noin 50 vastaajaa painotti avoimessa vastauskohdassa materiaalien 
helppohoitoisuutta ja puhdistettavuutta sekä niiden helppoa muunnelta-
vuutta ja vaihdettavuutta. Eteisiin toivottiin helppohoitoista laattalattiaa ja 
sen rinnalle luonnollista puulattiaa, joka on helppo hioa ja maalata tarvit-
taessa uudelleen. Yleisesti materiaalien laatu oli vastaajille tärkeää ja he ovat 
valmiita maksamaan siitä.
KAAVIO 5. Asuinviihtyvyyskyselyn yhteenveto asunnon pintamateriaaleista.
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4.4.6 ASUNNON VARUSTELUTASO
Asunnon varustelutasoa koskevalla kysymyksellä haluttiin selvittää, mistä 
elinmukavuutta parantavista asioista ihmiset olisivat valmiita maksamaan. 
Vaihtoehtoina olivat kuivauskaappi, pimennysverhot, integroidut kodinko-
neet, parvekkeen lasitus, parvekkeen infrapunalämmitys, työskentelytilojen 
epäsuora led-valaistus, lattialämmitys ja ”ei mitään”-vaihtoehto. ”Muu” 
-kohdassa vastaaja sai itse kirjoittaa mieleisen asian.
Kaksi eniten vastattua asiaa olivat lattialämmitys (22 %) ja parvekkeen lasi-
tus (21 %). Kolmanneksi nousi vaihtoehto integroidut kodinkoneet (16 %), 
joka ei vielä nykypäivänä ole hirveän yleistä etenkään vuokra-asunnoissa. 
Seuraavina tulivat työskentelytilojen epäsuora led-valaistus (11 %) ja pi-
mennysverhot (10 %).
KAAVIO 6. Asuinviihtyvyyskyselyn tulos asunnon varustelutasosta.
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4.4.7 ASUNNON YLEISILME
Viimeisellä, kuvallisella kysymyksellä haluttiin selvittää, mikä olisi yleinen 
tyylisuuntaus ihmisten sisustuksessa. Vaihtoehdoiksi keräsin neljä toisistaan 
poikkeavaa tyyliä. Esittelin ne kyselyssä kuvallisesti ja muutamalla tyyliä 
kuvaavalla sanalla, jotka näkyivät ruudulla hiirtä kuvan päällä pitämällä. 
Vaihtoehdot nimesin numeroilla 1, 2, 3 ja 4, jotta kuvan nimi ei johdattelisi 
liikaa.
Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kysymykseen: ”Mikä vaihtoehto ku-
vaa eniten sinun unelmiesi kodin tyyliä?”. En tehnyt kysymykseen avointa 
kohtaa, sillä jokaisella vastaajalla on varmasti oma maku sisustuksen suh-
teen. Mikäli kuvien lisäksi olisi ollut avoin vastauskohta, päälinjojen seulo-
minen kirjallisista vastauksista olisi ollut lähes mahdotonta. 
Vaihtoehdoista suosituin oli Vaihtoehto 1 (48 %). Toiseksi tuli Vaihtoehto 2 
26 %:lla ja Vaihtoehdot 3 ja 4 saivat 12 % ja 14 %. Yleistunnelman toivotaan 
olevan luonnonläheinen ja rauhallinen sekä materiaalien olevan luonnolli-
sia.
KUVA 4. Asuinviihtyvyyskyselyn kuva asunnon yleisilmeestä, Vaihtoehto 1.
KUVA 5. Asuinviihtyvyyskyselyn kuva asunnon yleisilmeestä, Vaihtoehto 2.
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4.5 KYSELYN YHTEENVETO
Otannan laajuuden perusteella kysely onnistui määrällisenä tutkimuksena. 
Vastaajia oli jokaisesta ikäluokasta, jokaisesta läänistä ja heidän asuinkump-
paninsa ja asuntonsa olivat tasaisesti jakautuneina eri sektoreihin. Tuloksia 
voidaan yleistää perusjoukkoon, joka tässä tapauksessa on Suomen kansa. 
(Valli 2001, 102.)
Vastauksista tiivistettäessä kaikki suosituimmat unelma-asunnon ominai-
suudet saisimme yhtälön, jossa koti sijaitsisi lähiössä, liikekeskuksen lähellä. 
Lähikauppa olisi noin viiden minuutin kävelymatkan päässä ja asuinalueen 
ympärillä olisi metsää tai puistoja. Taloyhtiössä olisi kuntosali sekä sauna. 
Asunto olisi yleisilmeeltään neutraali ja pintamateriaaleina olisi eteisessä ja 
kylpyhuoneessa laatta, muualla parketti tai laminaatti. Seinät olisi maalat-
tu, lukuun ottamatta joka huoneessa olevaa tehosteseinän tapettia. Kaikki 
pintamateriaalit olisivat laadukkaita, helposti puhdistettavia ja tarvittaessa 
edullisesti muunneltavia. Joka asunnossa olisi lattialämmitys sekä oma piha 
tai lasitettu parveke.
KUVA 6. Asuinviihtyvyyskyselyn kuva asunnon yleisilmeestä, Vaihtoehto 3.
KUVA 7. Asuinviihtyvyyskyselyn kuva asunnon yleisilmeestä, Vaihtoehto 4.
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5 MATERIAALIEN KESTÄVYYS JA OMINAISUUDET
Materiaalin kestävyys voi tarkoittaa montaa eri asiaa ja sitä voidaan mitata 
eri kategorioissa. Kestävyydellä voidaan tarkoittaa materiaalin ominaisuuk-
sia kuten iskun- tai kosteudenkestoa tai sen ulkonäön kestävyyttä ajallisesti. 
Mittauksia voidaan tehdä standardien ja erilaisten asteikkojen perusteella, 
kuin myös koskettamalla tai kokemuksiin perustuen. 
5.1 TUTKIMUSTEN JA SELVITYSTEN HANKINTA
Materiaalien tutkimisen aloitin ensin selaamalla eri yritysten nettisivuja ja 
etsimällä erilaisia tutkimuksia, listauksia tai taulukoita tuotteiden kestävyy-
destä. Lähetin viidelle suomalaiselle pintamateriaaleja tuottavalle yritykselle 
sähköpostia, jossa kysyin olisiko heillä antaa käyttöön etsimääni materiaalia. 
Näistä yrityksistä Tikkurila ja Teknos valmistavat pääasiassa maaleja, Laat-
tapiste on yksi suosituimmista suomalaisista keraamisten laattojen jälleen-
myyjistä ja Upofloorin sekä Tarkettin tarjonta kattaa parketit, laminaatit, 
keraamiset laatat sekä erilaiset muovilattiapinnoitteet. 
Kävin haastattelemassa rautakaupoissa sisustusmyyjiä, joilla on arkipäivän 
kokemusta materiaaleista ja tämänhetkinen tietämys markkinatilanteesta. 
He olivat asiantuntijoina arvioimassa materiaalien ominaisuuksia, sillä heil-
lä on kattava tietopohja pintamateriaaleista ja he pystyvät vertailemaan niitä 
keskenään. 
5.2 MATERIAALIEN VERTAILUTAPOJA
Kaikkia rakennusmateriaaleja voidaan vertailla standardien avulla. Vertailua 
voidaan tehdä myös ulkonäöllisesti tai käyttökokemuksiin pohjaten. 
Vertailu onnistuu nopeasti CE-merkinnän avulla, joka takaa tuotteen omi-
naisuuksien olevan eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eu-
rooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisia. Jokaisella tuoteryhmällä on 
omat yhtenäiset tuotestandardit, joiden mukaan niiden ominaisuuksia tes-
tataan. 1.7.2013 rakennustuotteisiin on tullut pakollinen CE-merkintä, joka 
helpottaa niin kuluttajan kuin suunnittelijan suorittamaa vertailua tuottei-
den ominaisuuksien osalta. Nykyään rakennustuotetta, joka kuuluu harmo-
nisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, mutta jolta puuttuu CE-merkin-
tä, ei saa asettaa markkinoille. (Ympäristöministeriö, 2013.) 
Lyhyesti sanottuna tuotteessa kuin tuotteessa oleva CE-merkintä takaa tuot-
teen olevan eurooppalaisen standardisoimisjärjestö CENin vahvistama. 
KUVA 8. CE-merkintä on valmistajan vakuus 
siitä, että tuote on Euroopan Unionin tuotes-
tandardien mukainen. 
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Kaikkia rakennusmateriaaleja voidaan vertailla standardien avulla, joita 
vahvistetaan sekä Suomessa, Euroopassa että kansainvälisesti. ”Kirjainyh-
distelmät SFS, EN, ISO jne. ilmoittavat organisaation, jossa standardin teksti 
on vahvistettu. Suomessa vahvistetun standardin tunnus on SFS, eurooppa-
laisessa standardisoimisjärjestössä CENissä vahvistetun EN ja kansainväli-
sessä standardisoimisjärjestössä ISOssa julkaistun ISO. Tunnusyhdistelmä 
SFS-EN tarkoittaa, että sama standardi on voimassa sekä Suomessa että 
Euroopassa, SFS-ISO puolestaan sitä, että standardi on voimassa Suomessa 
ja ISOssa, mutta sitä ei ole vahvistettu CENissä.  SFS-EN ISO tarkoittaa, että 
standardi on vahvistettu kaikissa kolmessa organisaatiossa.” (Suomen Stan-
dardisoimisliitto SFS Ry:n www-sivut.)
Yleisesti kaikki rakennusmateriaalit jaetaan päästöluokkiin M1, M2 tai M3 
sisäilmaan haihtuvien aineiden mukaan. Luokituksen on laatinut Sisäilma-
yhdistys ry ja kaikkein tiukimmat päästörajat läpäissyt tuote saa M1-luoki-
tuksen Rakennustietosäätiö RTS:ltä. Tuotteista luokitellaan sekä sisäilmaan 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä että tuotteen hajunvoimakkuus, jota mita-
taan 4 viikkoa tuotteen levittämisen jälkeen.. (Rakennustieto) 
KUVA 9. M1-merkki on tae tuotteen vähäisestä sisäil-
maan haihtuvien aineiden määrästä. 
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Esimerkkinä: Upofloorin Vitality Diplomat laminaateilla on sekä CE-mer-
kintä että se kuuluu M1-päästöluokkaan. Eli laminaatti on euroopassa 
standartoitu ja sen päästöt ovat vähäiset. Laminaatin käyttöominaisuuksissa 
(kuva 10) on määritelty paloluokan testausmenetelmäksi EN-13501-1, joka 
on siis eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä vahvistettu tes-
timenetelmä (kuva 11). 
Testitaulukosta selviää, että ”rakennustuotteille on viisi eurooppalaista pa-
lokoemenetelmää, joiden tulosten perusteella tuotteet jaetaan seitsemään 
pääluokkaan: A1, A2, B, C, D, E ja F. A1-luokan tuote ei myötävaikuta mil-
lään tavalla palamiseen eli se on täysin palamaton. F-luokan tuote ei täytä 
E-luokan vaatimuksia tai sen palokäyttäytymistä ei ole määritelty.” (VTT 
EN 13501-1.) Itse testausmenetelmänä käytetään muun muassa EN ISO 
11925-2 (syttyvyyden testaus pienellä liekillä) testiä, joka on taas sekä eu-
rooppalaisessa että kansainvälisessä standardoimisjärjestössä vahvistettu 
testimenetelmä. (VTT, EN ISO 11925-2)
Testitulos laminaatilla paloluokassa on Cfl – S1. Eli paloluokka C, jonka 
perässä on lyhenne fl=floor, joka yhdistää tulokset nimenomaan lattianpääl-
lysteiden koetuloksiin. Lisäluokkana laminaatti on saanut yleiseurooppa-
laisen savunmuodostuksen luokan s1, joka on s1 – s3  luokituksesta paras. 
(Ecophon)
KUVA 10. Vitality Diplomat laminaatin teknisten tietojen ote.
KUVA 11. EN 13501-1 Standardi - Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät.
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Keraamisten laattojen kulutuskestävyydestä kertoo PEI-luokitus (Standardi 
SFS-EN 154), jonka luokat ovat vähiten kulutusta kestävästä PEI 1:stä ras-
kasta kulutusta kestäviin PEI 5 –luokan laattoihin. Liukkaudenestoluokituk-
sia on kaksi: A-C paljaalle jalalle ja yleisimmin tunnettu R-karheusluokitus, 
joka koskee kengät jalassa testattuja pintoja. R9 –luokan laatat käyvät alle 
10º kaltevuusasteen pinnoille kuten keittiöihin ja eteiseen. Karhein R13 –
luokan laatta sopii äärimmäisen kaltevalle, yli 35º, ylittävälle pinnalle. (Kaa-
kelikeskus)
Laminaattilattioiden käyttöluokat EN 13329 standardin mukaan on jaettu 
kuuteen luokkaan, joista asuintiloihin on 21-23 ja julkisiin tiloihin 31-33 
käyttöluokat. Kuitenkin yleisimmin markkinoilla olevissa laminaateissa 
käyttöluokat ovat aina julkisen tilan käyttöluokan mukaan ilmoitettuja. Eni-
ten myydään laminaattia, joka on 8mm paksua ja kuuluu käyttöluokkaan 32 
(Paasikallio, Risto 14.2.2014).
Maaleja voidaan vertailla CE-merkintöjen ja M1-laatuluokkaan kuuluvuu-
den perusteella myös MaalausRYL laatuvaatimusten mukaan, jotka määrit-
televät maalaustyöt ja rakennusalalla yleisesti hyväksytyt hyvät rakennus-
tavat. MaalausRYL:stä löytyy muun muassa maalien maalaustuoteryhmät, 
rasitusluokat, kunnossapitovälit, päästö- ja ulkonäköluokat, joiden avulla eri 
valmistajien maaleja on helppo vertailla puolueettomasti keskenään. (Tek-
nos, MaalausRYL 2012)
Maalit jaetaan rasitusluokkiin, jotka kertovat mihin kohteisiin maali sopii. 
Rasitusluokat jaetaan 11:een eri luokkaan, jossa RL 01 – RL 06 ovat sisäti-
lojen maalien rasitusluokkia ja RL 11 – RL 15 vastaavasti ulkotiloihin so-
veltuvien maalien rasitusluokkia. Mitä korkeampi luku on, sitä enemmän 
kyseisen rasitusluokan maali kestää mekaanisia ja kemiallisia rasituksia sekä 
hankausta ja pesua. Esimerkkinä RL 01 maalit ovat lähinnä pohja- tai kat-
tomaaleja, joihin kohdistuu ainoastaan vähäistä rasitusta, RL 03 maalit ovat 
kuivan sisätilan maaleja jotka kestävät satunnaista pesua (keittiö, eteinen) ja 
RL 06 luokituksen maalit ovat erityissuunniteltu erittäin suuriin mekaani-
siin rasituksiin (suurtalouskeittiöt, sairaalan toimenpidetilat, huoltoasemat). 
(Tikkurila, MaalausRYL 2012)
Maalit jaetaan kiiltoryhmiin sen mukaan, kuinka paljon ne heijastavat valoa 
60 asteen heijastuskulmassa. Ryhmät jaetaan 1 täyskiiltävästä – 6 täyshim-
meään. Mittausmenetelmät kiillolle määritellään tarkemmin standardissa 
SFS-EN ISO 2813 Maalit ja lakat. (Teknos, MaalausRYL 2012)
5.3 MATERIAALIEN RAKENTEET JA OMINAISUUDET
Opinnäytetyössä esitellään Suomessa yleisimmin käytettyjä asuinkäyttöön 
soveltuvia sisäpintojen materiaaleja. Materiaaleista käydään läpi niiden ra-
kenne, asennus sekä siivous ja huolto.  
Olen tietoisesti jättänyt pois materiaaleja, jotka sopivat pääasiassa julkisiin 
tiloihin. Myös näennäisesti vanhentuneet tuotteet on karsittu pois tulevai-
suuskeskeisen näkökannan ja materiaalien kehityksen takia.
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5.3.1 MUOVI JA VINYYLI
Muovimatto on kulutusta kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen. Muo-
vimatto tuntuu jalan alla lämpimältä ja pehmeältä. Muovimattoja voidaan 
vahata, jolloin niiden puhtaanapito helpottuu.
Muovimatot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: PVC-kalvopintaiset muo-
vimatot, polyuretaanikäsitellyt muovimatot ja yksiaineiset, eli homogeeniset 
muovimatot. Homogeeniset muovimatot voidaan hitsata vesitiiviiksi ja käy-
vät näin kosteisiin tiloihin. Eniten homogeenisiä mattoja käytetään kovan 
kulutuksen tiloissa, kuten kouluissa, sairaaloissa ja myymälöissä. (Hell-Han-
hiniemi, 37-40)
Nykypäivänä suurin osa muovimatoista on pintakäsitelty polyuretaanilla. 
PUR – käsitelty muovimatto kestää vuosia, mutta kiillon hävittyä se voidaan 
paikkavahata kuluneilta osin. (Hell-Hanhiniemi, 37-40)
Muovimaton asennus tapahtuu liimaamalla, teippaamalla tai se voidaan 
asentaa kelluvaksi, kuten laminaatti tai parketti. Hitsattavat matot asentaa 
aina ammattimies.  Mattojen ulkonäköä voidaan päivittää maalaamalla, joka 
on suosittu vaihtoehto sen edullisuuden takia.  
Muovimatto on arkipuhdistuksessa yksi helpoimmista materiaaleista. Sen 
perussiivous onnistuu imuroimalla ja ajoittain muovimatto kannattaa pyyh-
kiä kostealla. Pesuaineeksi muovimatolle suositellaan puhdistusainetta, jossa 
on aktiivivahaa. Vahaamalla muovimatto saa uutta kiiltoa ja se hylkii likaa 
paremmin. (Siivous.info)
Leveiden muovimattojen rinnalle on tullut laminaatin omainen vinyylilattia. 
Vinyylilevyjä on sekä pontillisia, että liimaamalla asennettavia, jolloin ne 
voidaan joko liimata suoraan lattiaan tai tarraliimauksella toisiinsa.  (Orient 
Occident)
Markkinoilla suhteellisen uusi tulokas on vinyylikorkkilattia. Siinä päällim-
mäisenä pintana on kestävä vinyyli, runkona HDF-levy sekä sen molemmin 
puolin joustava ja lämpöä ja ääntä eristävä korkkikerros. (Orient Ooccident)




Laatasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä keraamista laattaa, jolla pinnoite-
taan sisä- ja ulkotiloissa seiniä sekä lattioita. Laattoja voidaan kutsua niiden 
ominaisuuksien mukaan monella eri tavalla. Kuiva- ja märkäpuristus ovat 
valmistustekniikoita, joiden mukaan valmista laattaa voidaan kutsua kaake-
li- tai klinkkerilaataksi. Lisäksi puhutaan myös teknisesti huippuluokkaan 
kuuluvista sintratuista laatoista sekä porcellanatoista. Mosaiikkilaatoiksi 
kutsutaan alle 7 x 7 mm kokoisia laattoja, jotka ovat yleensä valmiiksi asen-
nusverkossa kiinni laatoituksen helpottamiseksi. Keraamisten laattojen li-
säksi markkinoilla on lasimosaiikkeja ja osittain myös metallisia laattoja. 
Keraamisia laattoja voidaan vertailla monen eri luokituksen avulla. Kulutta-
jalle tärkeimpiä ovat kiiltoaste, kulutuskestävyys, pakkasenkestävyys ja onko 
laatta lasitettu vai ei. Kiiltoaste voi olla matta tai kiiltävä, joiltakin valmista-
jilta löytyy myös välimuoto himmeä.
Keraamiset laatat jaetaan kahteen eri pääryhmään, kuiva- ja märkäpuris-
teeseen. Kuivapuristelaatta on jauhemaisesta massasta paineessa puristettu 
laatta. Märkäpuristelaatat ovat massasta suulakkeen läpi puristettuja laattoja, 
jotka leikataan haluttuun muotoon. Lopuksi molemmat versiot kuivataan, 
tarvittaessa lasitetaan ja lopuksi poltetaan. Suurin ero puristetekniikoissa on 
valmiin laatan mittatarkkuus. Märkäpuristeissa sallitaan +/- 1,25% heitto 
sivun mitassa, kun kuivapuristeella se on vain +/- 0,5 %.  (Kaakelikeskus)
Lisäksi laattoja voidaan jakaa myös kemiallisen kestävyyden, hygieeni-
syyden ja sähkönjohtavuuden välillä. Nykypäivänä markkinoilta löytyy 
titaanioksidilla ja titaanioksidijohdannaisilla pinnoitettuja itsepuhdistuvia, 
bakteereja tuhoavia ja jopa uv-säteilyn kanssa fotosynteesin luovia laattoja. 
(Kaakelikeskus)
Laattojen peruspuhdistus tapahtuu emäksisillä pesuaineilla, joiden ph on 
noin 8. Laattojen pinta tulisi kostuttaa ennen pesuaineen levittämistä ja 
pinnan voi joko huuhdella tai lian ollessa tiukemmassa hangata esimerkiksi 
juuriharjalla. (siivous.info) Kylpyhuoneessa ja keittiössä kalkkisaostumien 
poistoon paras on erittäin hapan, lähellä ph 1:tä, oleva puhdistusaine (Kiil-
to).
KUVA 13. Keraamisten laattojen kirjo on valtava koon, värin ja muodon suhteen. 
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5.3.3 KORKKI 
Korkki on korkkitammen kuoresta valmistettu luonnonmateriaali. Se on 
joustava ja lämmin johtuen sen huokoisuudesta. Huokoisuus myös vaimen-
taa ääntä ja korkkilattiaa asennettaessa ei tarvita erillistä alusmateriaalia. 
Luonnonkorkkilattiaa voidaan nykyään värjätä, sen pintaan voidaan prin-
tata kuviota digitaalisella painotekniikalla sekä pintakäsitellä monin eri ta-
voin. (Saarelainen 2006)
Luonnonkorkki tulee aina pintakäsitellä. Pintakäsittelyistä vahaus säilyttää 
korkin luonnollisen tunnun, kun taas lakkaus ja PVC-kalvo luovat korkil-
le uuden kestävämmän kulutuspinnan. Korkkia löytyy markkinoilta sekä 
liimattavia laattoja että pontillisia levyjä, joiden asennus tapahtuu samalla 
tavalla kuin esimerkiksi pontattujen laminaattien. (Saarelainen 2006) 
Korkkilattian kestävyys riippuu pitkälti sen pinnoitteesta ja hoidosta. Laa-
dukkaiden vinyylipintaisten korkkilevyjen reunat on suojattu ja se kestää 
hyvin kosteutta. Vahattu pinta tulee ajoittain vahata uudelleen kauniin ja 
kestävän pinnan takaamiseksi. Muovipinnotteiset kestävät kulutusta ilman 
erillistä huoltoa. 
 
Korkkia pidetään ympäristöystävällisenä materiaalina sen hiilidioksidin 
sitovuuden sekä korkkitammen pitkän eliniän takia. Monet korkkilattiaval-
mistajat ovatkin saaneet tuotteilleen maailmanlaajuisen SFC:n, suomeksi 
vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen, tunnuksen. SFC-tunnus takaa val-
mistajan noudattavan ekologisia, sosiaalisia sekä taloudellisia menettelykei-
noja tuotteen valmistuksessa. (SFC Suomi)
Luonnonkorkkilattia on pehmeä, jonka takia hiekan ja kalusteiden aiheutta-
maa hankausta tulisi välttää. Korkkilattian puhdistus tapahtuu imuroiden tai 
nihkeällä pyyhkien. Pesuaineeksi luonnonkorkille suositellaan neutraaleja 
puhdistusaineita. (siivous.info) 
KUVA 14. Korkki on luontoystävällinen, lämmin ja joustava lattiamateriaalivaihtoehto ja 
nykyään markkinoilta löytyy paljon erilaisia väri- ja kuosivaihtoehtoja. 
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5.3.4 LAMINAATTI
Laminaatti on pontillinen muovipinnoitteinen puukuitulevy. Niitä löytyy eri 
paksuisia ohuesta 7 mm levystä jopa 12 mm paksuun, parketin tuntuiseen 
laminaattin asti. 
Laminaatin erittäin kestävä pintakerros on saatu aikaan hartsipitoisella 
muovilla. Laminaatissa kuviot ovat painettuja eli esimerkiksi puukuvioisissa 
laminaateissa puunsyyt eivät ole yksilöllisiä, vaan sama kuvio toistuu. Mitä 
laadukkaampi laminaatti on, sitä enememmän siinä on kuviovariaatioita ja 
lattiasta tulee aidomman näköinen. Laminaattien pintakäsittely voi olla kiil-
tävä tai matta ja aitoutta lisää puunsyitä jäljittelevä kohopinta. (Saarelainen) 
Laminaatti on vaivaton materiaali, sillä sitä ei tarvitse hioa, vahata tai kiil-
lottaa. Laminaattilattia ei kuitenkaan kestä kosteutta ja kaikki nesteet sen 
pinnalta ja erityisesti saumoista on poistettava välittömästi. Mikäli kosteutta 
pääsee saumoihin, turpoaa rungon puukuitulevy nostaen saumat ylös. Kova 
pinta ei myöskään kestä hiekkaa, vaan naarmuuntuu melko herkästi. 
Peruspuhtaanapito onnistuu imuroimalla ja silloin tällöin lattian voi pyyh-
kiä nihkeällä siivousliinalla. Pesuaineeksi riittää yleispuhdistusaine tai lami-
naatille suunnattu sähköisyyttä poistava puhdistusaine. (siivous.info)
KUVA 15. Nopeasti ja edullisesti asennettavalla laminaatilla voi pinnoittaa myös seinän.
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5.3.5 PUU
Puu on luonnonmateriaali, josta valmistetaan monia lattiapinnoitteita. Puu-
lattoita ovat massiivipuu-, parketti- ja liimapuulattiat. Puulattioita voidaan 
käsitellä vahaamalla, öljyämällä, petsaamalla, lakkaamalla tai maalaamalla.
Massiivi- eli täyspuinen lattia on pitkäikäinen ja muuntautumiskykyinen. Se 
on yhdestä puusta höylätty lauta tai lankku, joka on yleensä ympäripontattu. 
Massiivipuulattia ei tarvitse kantavaa alustaa, vaan se voidaan asentaa puu-
kannattajien päälle. Paksu lautalattia voidaan hioa useita kertoja ja käsitellä 
uuteen sisustukseen sopivaksi.  (Puuinfo)
Parketteja on olemassa kolmea päätyyppiä. Niistä lauta-, eli lamellipar-
ketti valmistetaan laminoiduista kerroksista, jotka vahvistavat toisiaan 
ja varmistavat puun mahdollisimman vähäisen elämisen. Lautaparketin 
päällimmäinen pintasäle on puuta, jonka mukaan määräytyy parketin käyt-
töikä. (Puuinfo) Lautaparketit asennetaan ponteistaan ja lattia tarvitsee kan-
tavan alustan. Lautaparkettia valmistetaan 1, 2 ja 3 –sauvaisena, joka kertoo 
montako puusauvaa yhden parkettilaudan pinnassa on. 1-sauvaista parket-
tia voidaan kutsua myös lankku- tai kartanoparketiksi. Tällä hetkellä eniten 
myydään 3-sauvaista tammiparkettia sen edullisuuden vuoksi (Paasikallio, 
Risto).
KUVA 16. Pintakäsittelyllä on suuri vaikutus massiivipuulattian tunnelmaan. KUVA 17. Lautaparketilla lattiasta saadaan suuria tasaisia pintoja, joissa on aidon puun 
tuntu. 
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Mosaiikki- ja sauvaparketti ovat massiivipuisia palaparketteja. Suomessa 
eniten parketeissa käytettyjä jalopuita ovat pyökki, saarni ja tammi. (Palan-
der 2012, Kaarakaisen 2005, 27 mukaan.) Mosaiikkiparketti on asennusver-
kolle valmiiksi ladottuja paloja, jotka liimataan alustaan. Myös sauvaparketti 
asennetaan liimaamalla. Sauvaparketilla voidaan latoa erilaisia lattiakuviota 
tiilestä kalanruotoon. 
Liimapuulattioilla tarkoitetaan 3-kerrosrakenteena liimalevyistä tai lamel-
leista valmistettuja massiivipuulattioita. Liimatulla rakenteella puun luon-
tainen kosteuselämä vähenee, laudoista saadaan suorempia ja lattiasta tulee 
tasainen. Liimattu rakenne antaa myös mahdollisuuden valmistaa leveämpiä 
lautoja, kuin esimerkiksi tavallisessa massiivipuulattiassa. (Palander 2010, 
Puulattiat 2009 mukaan, 27-28)
Puulattioiden kestävyys on riippuvainen puulajista ja sen pintakäsittelystä. 
Yleisesti ottaen pehmein puulaji on mänty ja kovimpia tammi, kovapuut 
ja bambu. Puulattian siivous ja huolto määräytyy aina sen pintakäsittelyn 
mukaan. Maali-, lakka-, vaha- ja öljykäsittelyjen huoltovälit vaihtelevat käy-
tetystä tuotteesta ja kulutuksesta. Perussiivous puulattioille on imurointi ja 
nihkeällä pyyhintä.
KUVA 18. Mosaiikkiparketeilla saadaan eloisa lattia ja väreillä ja kuvioinnilla on helppo 
leikitellä.
KUVA 19. Liimapuulattioilla voi luoda suuria yhtenäisiä lankkumaisia lattiapintoja ilman 
puun luonnollisen elämisen haittapuolia.
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5.3.6 MAALIT
Maali on yleinen pinnoite niin lattioissa, seinissä kuin katoissa. Maaleilla 
saadaan pinnoista nopeasti yhtenäisiä ja maali suojaa rakennetta, kuten be-
tonia kosteudelta muodostamalla sen pintaan kalvon. 
Maaleissa erityisen tärkeää on valita oikea maali oikeaan kohteeseen.  Keit-
tiöön ja eteiseen tarvitaan kovaa kulutusta kestävä maali, kun taas katossa ei 
maalin tarvitse kestää rasitusta lähes ollenkaan. Yleisen periaatteen mukaan  
mitä kiiltävämpi maali, sitä kestävämpi lopputulos.
Maaleja on sekä vesiohenteisia että liuotinohenteisia. Nykyään sisätilojen 
maaleina käytetään pääasiassa vesiohenteisia maaleja. Vesiohenteinen maali 
ei haise ja kosteat maaliroiskeet voidaan pestä vedellä. Liuotinohenteisen 
maalin liuottimeksi ja maalivälineiden pesuun käy lakkabensiini eli mine-
raalitärpätti tai jokin muu liuotin. Liuotinohenteinen maali kuivuu hitaam-
min, mutta pinnasta tulee sileämpi vähemmällä vaivalla maalin tasoittuessa 
itsestään. (Tikkurila)
Maalit levitetään pensselillä ja telalla, suuremmissa kohteissa voidaan käyt-
tää myös ruiskumaalaustekniikkaa. Seinäpinnat maalataan yleensä telaa-
malla, jolloin lopputuloksesta saadaan tasainen. Lasyyripintoja voi kuvioida 
lähes millä tahansa rytätystä muovipussista harjoihin.
Efektimaaleihin kuuluu kuultavia kimalle- ja helmiäislasyyreja sekä tavalli-
sen maalin tapaan peittäviä helmiäismaaleja. Lasyyreilla tehdään kuviointia 
jo maalatulle pohjalle, jolloin pohjamaali kuultaa lasyyrin läpi. 
Maalipinnan pesu ja puhdistus riippuu aina maalin laadusta. Kiiltävät maalit 
kestävät paremmin hankausta ja jopa pesua, kun taas pohjamaalina käytet-
tävät himmeät maalit eivät kestä paljon rasitusta. 




Tapetit voidaan jakaa neljään pääryhmään: paperitapetteihin, kuitutapettei-
hin, muovipintaisiin vinyylitapetteihin sekä lasikuitukankaasta valmistet-
tuihin lasikuitutapetteihin. Asennustavan mukaan jaottelu voidaan tehdä 
vetytettävien ja suoraan seinään liimattaviin tapettien välillä. 
Perinteisellä menetelmällä eli vetyttämällä asennetaan paperitapetit, jotka 
liisteröinnin jälkeen vaativat 5-12 minuutin kostumisajan ennen seinään 
asennusta. Vetytettävät paperitapetit asennetaan hiukan limittäin, jolloin 
paperin kutistuttua vuotien väliin ei jää rakoa. 
Suoraan seinään asennettavat kuitu- ja vinyylitapetit asennetaan valmiiksi 
liisteröityyn seinään, eivätkä ne vaadi vettymisaikaa. Lasikuitutapetti asen-
netaan samaan tapaan, mutta asennettassa liiman tulisi pursuta huokoisen 
kankaan läpi ja näin taata hyvä kiinnitys. Lasikuitutapetti tulee aina maalata, 
eli sitä ei voi käyttää itsessään pintamateriaalina. (Tapetti.fi)
Markkinoilta löytyy epätasaisten seinäpintojen tasoittamiseen tarkoitettuja 
tasoitetapetteja, jotka voidaan maalata tai niiden päälle voidaan asentaa uusi 
tapetti. Lisäksi löytyy maalattavia tapetteja, joiden rullaleveys on yli metrin 
ja joilla saadaan nopeasti aikaan pintakuviota.  Erikoistapeteista löytyy kan-
gas- ja nahkatapetteja sekä valokuvista printattuja fototapetteja.
Tapettien hoito ja puhdistus riippuu sen pinnasta. Vinyylitapetit kestävät 
kostealla pyyhkimistä, maalatut tapetit puhdistetaan maalin laadun mukaan. 
Paperitapetteja ei suositella pyyhittävän kostealla. Kuitutapetti kestää jonkin 
verran pyyhkimistä ja hankausta, mutta kestävyys tulee aina varmistaa.
KUVA 21. Tapeteilla tunnelman luominen on helppoa ja nopeaa.
KUVA 22. Tapettisymbolit helpottavat oikean tapetin valinnassa. 
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5.3.8 LAASTIT JA STRUKTUURIPINNOITTEET
Sturktuuripinnoitteet ovat maalin tai hierrettävän laastin tavoin levitettäviä 
seinä- ja lattiapinnoitteita. Pinnoituslaasteja löytyy sekä kuiviin- että mär-
kätiloihin. Pintastruktuureilla leikittely on helppoa sekä värivaihtoehtoja on 
rajattomasti. Lopputulos voi olla kiiltävä tai matta, pinta voidaan jättää kar-
heaksi tai kiillottaa.
Sisustuspinnoitteilla seiniin ja lattioihin voidaan luoda suuria tasaisia pin-
toja ilman saumoja. Pinnoitteita voi levittää telalla, pensselillä tai lastalla. 
Yleensä aloitetaan telaamalla noin neliön kokoinen alue, joka käsitellään 
halutulla tavalla esimerkiksi lastalla eri suuntiin vedellen ja jatketaan työs-
tämällä samalla tavalla koko seinäpinta. Työstötapa- ja nopeus vaihtelevat 
suuresti sekä pinnoitteen laadusta että halutusta lopputuloksesta riippuen.
Struktuuripinnoitteita löytyy karheita ja hienoja. Karheissa pinnoitteissa 
massa on jäykempää ja sen raekoko on isompaa, jolloin jäljestä tulee rou-
heampi. Hienojakoisemmilla pinnoitteilla lopputulos on hillitympi, mutta 
aina omanlaisensa.
Struktuuripinnoitteita, maaleja ja lasyyreja yhdistämällä seinäpintojen vari-
aatiomahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Lastalla kuvioitu seinä voidaan 
tasoittaa vaaleammalla pinnoitteella, jolloin pintakuviosta tulee kolmiulot-
teinen. Seinä voidaan myös teipata maalipinnan päälle ja pinnoitteen levi-
tyksen jälkeen teippauksien alta/kohdista maali jää näkyviin. 
Sisustuspinnoiteita on myös kosteisiin tiloihin ja pinta voidaan käsitellä tah-
ran ja veden kestäväksi. Laasteilla voi pinnoittaa koko kylpyhuoneen lattias-
KUVA 23. Laasteilla seinä- ja lattiapinnoista saa yhtenäisiä ja värien ja struktuurien vaihto-
ehtoja on rajattomasti.
ta seiniin. (Dekotuote)
Kivipinnoite on kuin seinään hierrettävää hiekkaa. Sillä sisätiloihin saadaan 
karhean kiviseinän tuntua ja ulko-ja sisätilojen raja alkaa hämärtyä.
Sisustuspinnoitteiden iskunkesto on melko heikko, sillä materiaalivahvuus 
pinnoitteissa on ohut. Struktuuripinta voidaan puhdistaa painelemalla pin-




Materiaalien vertailukeinona käytin kvalitatiivista tutkimusta. Tein asian-
tuntijoille arviointikaaviot, joiden avulla he arvioivat eri materiaalien kestä-
vyyttä ja ominaisuuksia (Liite 3). 
Asiantuntijoina materiaalien ominaisuuksien vertailussa olivat viiden kuo-
piolaisen rautakaupan sisustusmyyjät. Asiantuntijaryhmä koostui Starkin, 
Carlsonin rautatavaratalon, Kuopion Tapetti ja Värin, Kodin Terran sekä 
K-Raudan sisustuspuolen henkilökunnasta. Asiantuntijuus perustuu jo-
kaisen sisustusmyyjän ammattiosaamiseen ja materiaalien perusominai-
suuksien tuntemukseen sekä kykyyn pystyä vertailemaan niitä keskenään 
laajassa kategoriassa. Kyselyä tehdessä en tuonut esille omaa taustaani 
sisustusmyyjänä, vaan roolinani oli ammattikorkeakouluopiskelija. Näin 
näennäinen vastakkainasettelu kilpailevan yrityksen työntekijän kanssa ei 
päässyt vaikuttamaan arvioinnin tuloksiin.
Vertailussa on mukana aikaisemmin esitellyt 12 materiaalia. Osa niistä on 
selkeästi lattiamateriaaleja ja osa seinäpintojen päällystykseen. Kestävyyden 
arvioinnin lisäksi vertailussa olivat materiaalien hoito ja siivottavuus, huol-
lon tarve sekä materiaalin korjausmahdollisuudet ilman lattian vaihtoa.
Pyysin jokaista arvioijaa tekemään arvioinnit käyttämällä keskivertoista 
tuotetta, kuitenkaan tarkemmin tuotetta nimeämättä, vaan ajatellen tuot-
teen materiaalin perusominaisuuksia. Jokaisesta tuotteesta kuitenkin löytyy 
sekä halpoja että kalliita vaihtoehtoja, joiden laaduissa voi olla suuriakin 
eroja. Lisäksi jokaisella rautakaupalla on hiukan eri tuotevalikoimat, joten 
tuoteskaala arvioinnissa on lähtökohtaisesti hyvin laaja.
Kestävyyksien arviointilomakkeessa asteikko on 1 huono, 2 kohtalainen ja 3 
hyvä. Ominaisuuksien arvioinnissa on käytössä sama asteikko, joskin jokai-
nen kohta on määritelty sanallisesti. Lähtökohtaisesti kummassakin arvioin-
nissa tuote, joka saa suurimman summan, on kategoriassaan paras.
Määrittelin lomakkeisiin hankauksen-, kosteuden- ja iskunkeston määritel-
mät, jotta jokaisella arvioijalla on samat lähtökohdat. Määrittelin sanallisesti 
myös kategoriat siivottavuuteen, huoltoon ja korjattavuuteen. Arvioinnin 
skaala oli viiden vastaajan arvioilla jokaisessa osassa viidestä 15:een ja ka-
tegorioissa mitattuna huonoimmasta 15:stä parhaaseen 45:een. Yhteistulos 
kestävyys- ja ominaisuus -kategorioista pystyi enimmillään olemaan 90.
Kestävyyskategoriaa tarkastellessa parhaat viisi, yli 40 pistettä saanutta ma-
teriaalia ovat muovimatto (43), laatta, maali ja lasikuitutapetti (42) sekä vi-
nyylilattia (40). Huonoimmaksi arvioitiin paperitapetti (21), joka jäi yli viisi 
pistettä toiseksi huonoimmasta struktuuripinnoitteesta (26).
Pintamateriaalien siivottavuus, huolto ja korjattavuus kategoriassa parhaiten 
pärjäsi maali (40). Toisena on vinyyli (38) ja kolmantena laatta (37). Huo-
noimmat käyttöominaisuudet arvion mukaan ovat paperitapetilla (26) ja 
struktuuripinnoitteella (27).
Kategorioista yhteenlaskettujen pisteiden jälkeen parhaiten pärjäsi maali 
(82). Seuraavina ovat laatta (79), vinyylilattia (78) sekä muovimatto ja lasi-












































Yhteenvetona materiaalien kestävyyden selvityksestä voi todeta, että maali-
pinnat ovat sekä kestäviä, että ne on helppo hoitaa ja korjata. Lattiamateri-
aaleissa kannattaisi suosio laattaa, muovia ja vinyyliä, jotka ovat arkikäytös-
sä helppoja materiaaleja siivota ja huoltaa ja kestävät kosteutta, hankausta ja 
iskuja. 
Tämä arviointi on toteutettu keskivertoisilla materiaaleilla. Jokaisessa tuote-
ryhmässä on olemassa eri hintaisia ja laatuisia tuotteita. Arviointi perustuu 
ammattilaisten omiin kokemuksiin sekä tuote- ja materiaalitietouteen. Laa-
dukkaat materiaalit takaavat laadukkaan lopputuloksen. 
Toimeksiantajan kanssa keskusteluissa nousi esille materiaalien hoito- ja 
huolto-opas, joka voisi kuulua jokaisen vuokra-asunnon varustukseen. 
Oppaaseen kerättäisiin tiedot kaikista  asunnossa käytettävistä pintamateri-
aaleista sekä miten ja millä pesuaineilla niitä tulisi puhdistaa. Samaan kirja-
seen kerättäisiin myös kodinkoneiden käyttöohjeita ja yleistä tietoa asunnon 
huollosta. Oppaan avulla vuokranantaja pystyisi välillisesti vaikuttamaan 
materiaalien kestävyyteen. Oppaaseen valittavista tiedoista ja sen kasaami-
sesta päätämme projektin edetessä pidemmälle.





Materiaalikonsepti on tuotevalikoima, joka on tehty asiakkaalle asuntojen 
sisäpintoja varten. Tuotteet on valikoitu asuinviihtyvyyskyselyn sekä materi-
aalien kestävyyksien ja ominaisuuksien arviointeihin perustuen. Asiakkaalla 
ei ollut toiveita tietyn liikkeen valikoimien tai merkkien  käyttämisestä, 
joten materiaalivalinnat ovat viitteellisiä. Valikoidut tuotteet voivat olla eri 
kauppaketjujen ja merkkien tuotteita ja niiden saatavuus on kauppakohtai-
nen.
Materiaalikonsepteja on lähtökohtaisesti kaksi (Liite 4), asiakkaan toiveiden 
mukaan. Asiakas valitsee  niistä sopivamman tai molemmista valitaan sopi-
via tuotteita lopulliseen kohteeseen. Konsepteista toinen on materiaalivalin-
noiltaan kalliimpi ja yleisolemukseltaan laadukkaampi.
Konseptien yhteydessä olevat mallinnuskuvat ovat luonnoksenomaisia. 
Niiden pohjalta voi hahmottaa yleistunnelmaa, mutta lopulliset valinnat ja 
mittaukset tulee tehdä ennen tuotteiden tilaamista. Mallinuskuvat ovat täl-
lä hetkellä rakenteilla olevien asuntojen pohjapiirroksen mukaan piirretty. 
Kuvat ovat keittiöstä ja kylpyhuoneesta, joissa materiaalivalinnat näkyvät 
eniten. 
KUVA 24. Kaksion pohjapiirros Q-live Oy:n rakenteilla olevista rivitaloista.
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6.1 NATURANA
Materiaaleina on käytetty luonnollista puuta ja kylpyhuoneessa laattaa. Pää-
värinä ruskean eri sävyt ja raikas valkoinen. Rosteripinnat kodinkoneissa 
tuovat ilmeeseen laadukkuutta, jota asuinviihtyvyyskyselyyn vastaajat toi-
voivat.
Lattiamateriaalina asunnossa on leveä lankkuparketti ja siihen sopivat jal-
kalistat. Parkettia voi hioa ja näin se on muuntautumiskykyinen erilaisiin 
sisustustyyleihin sopivaksi. 
Seiniin tulee helposti puhdistettavaaa puolihimmeää maalia, joka on väril-
tään hiukan lämpimäksi sävytettyä valkoista. Tehosteseinät olo- ja makuu-
huoneessa maitokahvin ruskeat. Tehosteseinät voi halutessaan päällemaalata 
ja pienillä muutoksilla saadaan suuri ilmeen muutos.
Keittiökaapistot ovat mattavalkoiset ja välitilassa on värillinen pleksi, joka 
jatkuu yhtenäisenä koko seinän matkalla, jolloin likaa kerääviä saumoja ei 
ole ja yleissiivous on helppoa. Pöytätaso ja hylly ovat vahattua massiivipuu-
ta, jonka värisävy toistaa parkettilattian sävyä. Myös pöytätaso on hiottavis-
sa, jolloin ilme voidaan uudistaa helposti ja edullisesti.
Kylpyhuoneessa efektiseinän ja wc-istuimen koteloinnin mosaiikkilaatta 
toistaa lattialaattojen sävyä. Muut seinät ovat kiiltävää valkoista peruslaattaa, 
joka on helppo pitää puhtaana ja jolla saadaan aikaan tilaa suurentava efekti. 
Saunassa saunavahalla ruskeaksi käsitellyt paneeliseinät ja lauteissa väritön 
vaha, joka hylkii likaa ja on helppo hoitaa ja huoltaa.
KUVA 25. Visualisointi Naturana -konseptista.
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6.2 ELEGANCE
Materiaaleissa on käsinkosketeltava pintastruktuuri. Yleistunnelma on ylel-
linen, mutta särmikäs mustan ja valkoisen yhdistelmä. Tyyli ja materiaaliva-
linnat tarjoavat asukkailleen arjen luksusta.
Lattiamateriaalina pontattu vinyylilankku, joka kestää iskut ja kosteuden, 
mutta näyttää puulta. Jalkalistoissa toistuu tehosteväri musta. Seinät maa-
lataan, jotta puhdistus olisi helppoa ja huolto edullista. Yleisvärinä hyvin 
vaaleaa harmaata, maalatuissa tehosteseinissä olohuoneessa ja makuuhuo-
neessa helmiäislasyyrikuviointi.
Keittiössä alakaapistot ja korkeakaappi mattamustat. Yläkaappien ovet ovat 
maitolasia ja lieden kohdalla kiiltävä valkoinen. Välitilassa luonnonkuitu-
komposiitista valmistettu sisustulevy, joka on helppo pitää puhtaana. Pöytä-
taso mustaa marmoria.
Kylpyhuoneessa efektiseinässä ja wc-istuimen koteloinnissa on käytetty 
mustaa jokikivilaatta. Tummanharmaa lattialaatta kimaltelee hopeaa ja 
luo kylpyhuoneeseen kylpylämäistä tunnelmaa. Muut seinät ovat valkoista 
peruslaattaa. Saunassa seinät käsitelty saunavahalla tummanharmaaksi  ja 
lauteet valkeiksi.
KUVA 26. Visualisointi Elegance -konseptista.
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 7 ASIAKKAAN PALAUTE
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7 ASIAKKAAN PALAUTE
Olen saanut koko projektin ajan asiakkaalta palautetta nopeasti ja vaivat-
tomasti, sekä sähköpostin että puhelimen välityksellä. Yhteistyö on ollut 
luontevaa, kannustavaa ja kokonaisuudessaan palkitsevaa. Loppupalaute 
toimeksiantajalta opinnäytetyöraportista oli positiivinen ja yhteistyötä on 
tästä hyvä jatkaa rakennusprojektin loppuun asti.
”Opinnäytetyö antaa uutta ja mielenkiintoista tietoa vuokralaisten näkökul-
masta eli millaisia ominaisuuksia he arvostavat vuokra-asunnoissa ja mitkä 
asiat vaikuttavat asumisviihtyvyyteen. Tätä tietoa voimme hyödyntää omas-
sa liiketoiminnassamme uusien vuokra-asuntokohteiden suunnittelussa 
esimerkiksi sijainnin ja laatutason osalta tehtävissä päätöksissä. Tällä hetkel-
lä jo rakenteilla olevaan kohteeseemme erityisesti kyseisen opinnäytetyön 
puitteissa laaditut materiaalikonseptit tarjoavat hyviä ja toteutuskelpoisia 
ideoita. Opinnäytetyön laatija on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta, yhteis-
työkykyä ja omatoimisuutta koko hankkeen ajan. Tilaajan näkökulmasta 
opinnäytetyö täyttää täysin sille asetetut tavoitteet.
 
Jani Granqvist, hallituksen puheenjohtaja, Q-live Oy” 





Opinnäytetyön toimeksiannon sain lokakuussa 2013. Kypsyttelin opinnäy-
tetyöideaa syksyn ja joululoman ajan, jonka jälkeen minulla oli yksi koko-
nainen jakso aikaa keskittyä vain sen tekemiseen. Asiakkaan antama aika-
raja maaliskuun loppuun on alusta asti ollut tiedossa ja opinnäytetyötä on 
viety eteenpäin sen mukaisesti. 
Pitkä haudutteluaika oli ehdottomasti hyväksi työn suunnittelulle ja lopulli-
sen työn nopealle kokoamiselle. Kun asiat kerkesin miettiä moneen kertaan 
parannellen ideoita ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä, oli työrupea-
maan helppo käydä käsiksi.
Olin aikatauluttanut opinnäytetyön tekemisen alussa selkeästi vuoroviikoin 
asuinviihtyvyyskyselyn ja materiaalitietouden hankinnan kanssa, joka toi-
mikin hyvin. Itselleni sopii kunnolla kerralla asiaan paneutuminen, jolloin 
työaikaa ei mene ajatusten keräilyyn vaan idea pysyy selkeänä koko ajan. 
Kokonaisen jakson pyhittäminen opinnäytetyötä varten antoi minulle mah-
dollisuuden aikatauluttaa tekemiseni kokonaan itse. Jo lukion ylioppilaskir-
joituksiin lukiessa huomasin työskenteleväni parhaiten iltapäivällä ja illalla, 
joten annoin itselleni aamut vapaaksi. Tämä järjestely toimi kohdallani lois-
tavasti ja etenkin koska työskentelin kotoa käsin, eivät mitkään aikataulut 
sitoneet minua.
Opinnäytetyötä tehdessä ammattiosaaminen erityisesti sisustusmyyjän 
roolissa on kasvanut huimasti. Vaikka pohjatietoa oli jo ennestään, on mate-
riaalituntemus nyt entistä kattavampi. Materiaalitietous on suuri apu myös 
tulevassa sisustussuunnittelijan työssä. Lisäksi yrittäjyyteen tarvittavaa ajan-
käyttöä olen oppinut opinnäytetyöprojektin aikana.
Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan hyvin laaja, mutta sain pidettyä sen 
hyvin asiakeskeisenä. Aihe oli jo lähtökohtaisesti kiinnostava, sillä kaik-
ki asuvat jotenkin ja jossakin. Opinnäytetyön avulla pääsin selvittämään, 
kuinka voisi asua vielä paremmin. Työn teki erityisen kiinnostavaksi sen 
asiakaslähtöisyys ja lopullisten tulosten hyödyllisyys myös muillekin kuin 
nimenomaiselle työntilaajalle.
Opinnäytetyön lisäksi toimeksiannon myötä sain töitä kyseiseltä raken-
nustyömaalta  ja pääsen itse vaikuttamaan lopputulokseen, jotta siitä tulisi 
suunnitelmia vastaava:
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